التشبيه في رواية ليل و قضبان لنجيب الكيلاني





 بحثال خلفية .أ
 واية. الروايةر  امنهالكثيرة المتنّوعة و الأعمال الأدبّية  نو الأدباء السابقأّلف 
 المؤامرات المعقدةالموضوع ، و  تكون فيهاتو  نثرية طويلةو  ةخيالية كتابيعبارة  هي
 ةالقصص المتنوع ادإعد ) ، وةالشخصي و ، والعديد من الشخصيات (الشخص
ولذلك ، فإن الرواية هي واحدة من أنواع الأعمال   ).89 ,1188 iniaS(
 الأدبية التي تقدم تفسيرا لنظام القيمة الجمالية.
غة ة احتواء الجمال في لإعطاء وصف كامل لكيفي ّعن لبلاغة يكشف علم ا
 في  ةالأعمال الأدبي معرفة الجمالبحيث يحصل منهه  (رواية) ةل الأدبياعمالأ
  .معرفة جمال ترتيب اللغة في التعبير الوارد في الرواية  و الروايةأساليب 
لكلام ق ايمطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، أو سعلم البلاغة هو 
مال وضوح الروح ودقة التقاط الج الفصيح على مقتضى الحال بحسب المقامات
  
 ,2009  nimAو    imiraj-lA( أساليب اللغةووضوح اختلاف الوضوح بين 
 ّيةكيف  نع يتعلم و فصاحةيتعلم عن التحدث ب ، البلاغة هو علم لذالك ).6
عاني ، وعلم ي: البديع ، والمو ه البلاغة إلى ثلاث علمنقسم ي و .قيمةالتعبير ذو 
 البيان.
تلف ق متعددة يخر بط دقواعد يعرف بها إيراد المعني الواحعلم  اليبان هو 
ثة جاالات ثلاعن  البلاغةعلم  يتضمنبعضها بعض في وضوح الدلالة عليه. 
بين أمرين  تشبيه هو مثال أو التشابهالرئيسية ، هي: تشبيه ، المجاز ، والكناية. 
لوسائل لشرح ا تشبيه هو الخطوة الأولى في شرح المعنى وال(مشبه و مشبه به). 
 ).nayabruNو   nidduneaZ 89 ,2009 الطبيعة (
يعتبر  بل احيانأ شبهم ف منهذح   و انن متميز اطرف هالتشبي في يجب أن يكون
، مثل ( كيف علي )  في الاعراب ، لذلك يجب تعديل الكلمات ذات الصلة.
عرابه إ و لمبتدءا رابخإزالة لزهرة الذابلة ) وهو لفظ ( كا لزهرة الذابلة )( كا فأجاب
 اناحيأ يهبشالتآدة  و شبه وجهمنه  تذفح   و الذابلة )الزهور  (هو  هومرفوع، و 
 ).nimAو    imiraj-lA 6 ,2009 (
  
ها من و دالمعق سلوبالذي يستخدم الأرواية ال مؤّلفأحد نجيب الكيلاني هو 
نجيب  كان  .تشبيهالعبارات تحتوي على عناصر  تهروايفي وجدت  .التشبيه
ابة أسلوبه في كت وبين عائلة المزارع.  ۱۹۳۱في عام  شرشبةلد في قرية و  الكيلاني 
 والأخوة والمحبة القيم الإنسانيةتقدير  ذاتفي البيئة ولد  هلأن ،الرواية لها الخصائص
  و ولا سيما أشكال التعذيب المختلفة في السجن. قمع الظلم وسط ضغوط و
 irafihG( كثيرة  قصة و رواية   02أكثر من  كان نجيب الكيلاني قد أّلف
 ). 2809
 كثير ا يهاالتي تتضّمن ف نجيب الكيلاني روايةإحدى  هي رواية ليل وقضبان
أوضاع  فيترتكز رواية ليل وقضبان  .التشبيه المعقدة و منها لغةمن أساليب 
 غير لائق معاملة  السجناء تلاقى ، حيث ي)0688(وظروف مصر في الستينيات 
ة الحجر في جبل الأسود تحت الشمس الحارق يكسرونكانوا   ة .وميلهم الياعمأفي 
في  ساليأ هميزيدو لا يخلوا من خوفهم  و كان السجناء التي أحرقت جلودهم.
 النزلاء مهحرية تجعل لا ولا يوجد أمل و تبدو الحياة في السجن متوترة . السجن
 لا يشعرون بالسلام والمطمئن. يشعرون بالاكتئاب و و
  
جريمة القتل المحكوم عليه بالسجن لمدة خمس حياة فارس مع  تا مر ّهكذ و
كتبها ،   الرواية التي ظهرت فىقدرة نجيب على جلب خيال القراء  و عشرة سنة.
 الدينّية ةحبعض الرسائل الأخلاقية والنصي فيها أيضا من ناحية أخرى ، شمل
 ينة الأسريةفي حياة السف بنتهلبإعطاء النصيحة  والد عنايةالكاملة ، حيث يقوم 
 مع زوجها عبد الهادي من أجل تجنب حدوث شقاق في منزلهما.
 ة هو:تشبيه في الرواي فيه أحد الأمثلة على النص المقتبس الذي يظهر
وأسلاك الشائكة التي ترتفع فوقه، أبراج المراقبة التي يقف فيها عساكر مدججون 
 . )3 ,8009 inaleaK( بالسلاح كالصقور..... لطالما فكر في الهرب !!
وجه و به،  همشب، لأن فيها مشبه ،كلمة التشبيهة  قالسابالعبارة كانت في 
الشائكة التي  هو "وأسلاك ةالسابق اتتشبيه في البينالالشبه، و أداة التشبيه. 
 وترتفع فوقه، أبراج المراقبة التي يقف فيها عساكر مدججون بالسلاح كالصقور" 
 .فو ذمح وجه الشبه المجمل ، لأن ّتشبيه ال ةالسابقعبارة لذلك تسّمي ال
  
المشبه  ماو أ ، ه  "عساكر" لتكون تشب ّ هو كلمةالعبارة  تلك مشبه فيو أما 
 وهو أداة   "كا" هو أداة التشبيه ما،و  ةالمشيب ه  به هي كلمة "الصقور" التي تشب ّ
 .التشبيهكشف وجود ل
 عندما يعملون الحراس يريد أن يكشف مزاج إشراف كاتبال إن ّوهكذا ، 
عندما  يريد أن يشاهد فريسته وسوف ينقض كأّنّمالصقر   الذين يتمثلون السجناء
 من السجن. ذهابيرون شخص ا يريد ال
 إجراء المزيد ثالباح يريد،  و إستنادا إلى خلفية البحث التي قد سبقت ذكرها
 يهفاختار الباحث موضوع البحث لهذه الرسالة و الرواية.  هذه حول عميقا
 .)"يانالب علم (دراسة لنجيب الكيلانيتشبيه في رواية ليل و قضبان ال"
 حديد البحثت .ب
 ؟نجيب الكيلانيل في رواية ليل وقضبان . ما أنواع التشبيه8
 ؟نجيب الكيلانيل ض التشبيه في رواية ليل وقضباناغر أ ما. 9
 
  
 البحث أغراض .ج
 هي: هذا البحث أغراض،  السابق تحديد البحثعلى  بناء  
 .نجيب الكيلانيلن تشبيه في رواية ليل وا قضباالأنواع . وصف 8
 .لكيلانيلنجيب ا قضبان وليل الواردة في رواية  التشبيه أغراض. وصف 9
 فوائد البحث .د
ريا  اء ، خاصة في جاال الأدب نظمن المتوقع أن يقدم هذا البحث فوائد للقر ّ
 عمليا.كان أو 
 عمليةال ةئدافال. 8
لذين المساهمة للطلاب ا حافز وللوقع أن توفر نتائج هذه الدراسة من المت
تقدير  مراقبي اللغات، وجمهور العامة في بها ، ودأيتخصصون في اللغة العربية و 




 النظرية ةئدافال. 9
تضيف نتائج هذه الدراسة إلى خزانة العلوم حول البلاغة ومن المتوقع أن 
نتائج  ن ت ستخدمأ . بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقعالتشبيه البيان في علم خاصة  
 .ستقبلينع وكذلك مقارنة للباحثين المهذه الدراسة كمرج
 السابقة ةدراسال .ه
الأدبية على بعض المعلومات حول دراسات مشابهة  تحتوي هذه المراجع
نفس البحث الذي تم إجراؤه  سابقون فيما يتعلق بهذه الدراسة.الباحثون الأجراها 
 وغيرها هي كما يلي: دام دراسة البلاغة وخصوصا  التشبيهباستخ
تاب البلاغة في ترجمة ك التشبيه تركيب الجملة بعنوان متنوعة الرسالةأولا، 
الآداب  الترجمة، كلية قسم ب منطالهيلدة شولهيية  قدمهاحكماء، دراسة البلاغة 
و  .6809جاكرتا في عام  جامعة الاسلامية شريف هداية اللهوالعلوم الإنسانية 
 لتشبيهافي وصف نوع عدد تركيب الجمل في  معادلة هذا البحث مع الباحث
دراسة هذه ال الاختلاف فيأّما  و .ة من قبل الباحثلنظرية المستخدموكذلك ا
جمة كتاب الوارد في تر  التشبيهذلك لفحص  و المستخدم وضعمع الباحث هو الم
  
ستخدم رواية ي ، لكن الباحث أيض ا كيفية تركيب الجمل  حولو بالبلاغة الحكماء 
 غراض في استخدام التشبيه.ويصف الأ نجيب الكيلانيلليل و قضبان 
، بعنوان تحليل البلاغة عن التشبيه الدمني في القرآن الكريم الرسالةوثانيا، 
قسم التربية اللغة العربية في كلية  طالب منو هو الأسواني  قدمهادراسة البلاغة 
 عام رياو في قاسم شارفسلطان الإسلامية  البلاغةالتربية و التعليم جامعة 
 النظرية ، في استخدام نفس يإن معادلة هذا البحث مع الباحث ه .2809
، هذا البحث  لاف هذا البحث مع الباحث هو الموضع المستخدمةواخت
 ة ليلروايالباحث باستخدام  لكن كموضوع البحثباستخدام القرآن الكريم  
 فقط. تشبيه الدمني في تركيزالبحث  هذ دديح .لنجيب الكيلانيوقضبان 
مام أبو لإل يئابعنوان البلاغة في التشبيه في كتاب المولد الدب الرسالةثالثا، 
رضية ستي  متهاقد ّ ( دراسة التحليلية البيانية ) يئامحمد عبد الرحمن بن علي الدب
مالانج في عام  دولة الأدب العربي، كلية الآداب، جامعةقسم طلبة و هي 
بيه تحتوي على التش معادلة هذا البحث مع الباحث في وصف جمل  و  .3809
ي و أما معادلة أخري هفي كتابة القصص  هغراض أو  التشبيه أشكال،و وصف 
  
ث هو الفرق بين هذا البحث مع الباح .ةالباحثالنظريات التي يستخدمها نفس 
مولد الدبائي محاولة الشيخ الإمام أبو محمد  إستخدمت ستي .الموضع المستخدم
ة ليل . لكن الباحث يستخدم روايكموضوع البحث  عبد الرحمان بن علي الدبائي
  .كموضوع البحث  الكيلاني لنجيبوقضبان 
 ريإطار التفك .و
مطابق الكلام الفصيح لمقتضى الحال، أو سوق الكلام علم البلاغة هو  إن ّ
الفصيح على مقتضى الحال بحسب المقامات، كما أن البلاغة لا تكون وصفا 
 وصفا للكلام.للكلمة أو المتكلم، إنما تكون 
يتعلم   و فصاحة  لعلم الذي يتعلم عن التحدث با هيأخرى ، بلاغة  في رأي  
غة إلى ثلاث . تنقسم دراسات البلاو الجمالة قيمةال حتى حصل منه التعبير ّيةكيف
يعرف بها  و قواعد   أصول  علم البيان هو  هي: البديع ، والمعاني ، وعلم البيان. و
إيراد المعني الواحد بطرق يختلف بعضها عن بعض في وضوح الدلالة العقلية علي 
 .)nimAو    imiraj-lA 6 ,2009 (نفس المعنى 
  
 يعرف بها إيراد المعني الواحد بطرق يختلف و قواعد   أصول  علم البيان هو 
غير ضح ، ا(من و بعضها عن بعض في وضوح الدلالة العقلية علي نفس المعنى 
علم البلاغة كواحد من جاالات الدراسة ولها ثلاثة  قد نشأ واضح ، أوضح). و
 جاالات الرئيسية ، وهي التشبيه، المجاز ، و الكناية.
 أركانو أكثر.  أو ا أو أشياء شاركت غيرها في صفة  شيئ   أن ّ بيان   هوالتشبيه 
شبيه، وأداة التشبيه، التالمشبه، و المشبه به، و يسميان طرفى ، هيو  ة  أربعالتشبيه 
 أظهر في المشبه به منه في المشبه. و وجه الشبه، ويجب أن يكون أقوى و
 أصول وفهو :  اإصطلاح لغة : الكشف، و الإيضاح، و الظهور والبيان 
قواعد يعرف بها إيراد المعني الواحد بطرق يختلف بعضها عن بعض في وضوح 
 .الدلالة العقلية علي نفس المعنى
ة بيه هو تمثال أو تشابه بين أمرين (مشبه و مشبه به). تشبيه هو الخطو تشال
 nayabruN و  nidduneaZالأولى في شرح المعنى والوسائل لشرح الطبيعة (
 ).89 ,2009
  
ه يشبتاللكاتب في ل ا لهذا البيان ، فإن التشبيه هو الخطوة الأولى لبيان معنى  وفق  
ريفه. في تشابه مع الشيء الذي تم تح بأشياء مختلفة ، واصفا شخصية متضمنة
مع ذلك يمكن للكاتب أن يضيف إلى ذروة المعنى و الوضوح و كذلك جعل 
 المعنى يبدو أكثر جمالا في النطق.
هو مشبه، مشبه و يسمي بأركان التشبيه أما في التشبيه له عناصر بناء التشبيه 
، مشبه به هو  يشبه بهالتشبيه. مشبه هو العنصر الذي  أداةبه ، وجه الشبه ، و 
التشبيه وهو  ةأداالعنصر الذي يشبه ، وجه الشبه هو طبيعة الطرفين, في حين 
 الحرف أو الكلمة المستخدمة لإخبار الشبه.
ثمانية  نقسم إليي التشبيه ن ّإزين الدين  شرحالتشبيه إلى عدة أنواع. ينقسم 
شبيه. و الثاني الت أداة فيه ذكر التي أي تشبيه لتشبيه مرس ، الأّول ها:أنواع، من
و  .تشبيهال أداة منه ح ذفالتي  ، و هو واحد من أشكال التشبيه مؤكد، تشبيه 
الرابع هو تشبيه . و هالشب وجه ذكر فيه ل, وهو تشبيه التيالثالث هو تشبيه مفص ّ
هو  , وليغبوجه الشبه. و الخامس هو تشبيه  منه ح ذف جامل. وهو تشبيه التي
, ثيليتمالتشبيه و وجه الشبه. و السادس هو تشبيه  أداةمنه  ح ذفتتشبيه التي 
  
 و مقلوب مختلفة. و السابع هو تشبيهوهو تشبيه التي تتكون من صورة الأشياء 
عتقاد الإلحيقة مشبه به تكون محل مشبه بذكر محل مشبه على اهو تشبيه التي 
د من أشكال وهو واح ،وي منها. و الثامن هو تشبيه دمنيوجه الشبه في المشبه أق
سب كالتشبيه التي ذكر حال المشبيه و مشبه به غير واضح. مع ذالك نستطيع  
 يقا.مادة المشبه و مشبه به بعد تحليلها و فهمها عم
أساليب اللغة العربية إلى توفير الجمالية في اللغة. يستخدم  أحدتشبيه هي ال
إمكانية  غراض، مثل لشرحهذه الأسلوب التشبيه لتحقيق جاموعة متنوعة من الأ
وعان إعداد التشبيه لهذا الغرض عندما يكون هناك نتعبير شيء على المشبه، يتم 
من الخصائص التي من شأنّا أن يكون معادلا على العكس من ذلك، ثم شرح 
روف شخصية غير مع كان مشبهلهذا الغرض تفعل إذا   تشبيه كشف أحوال المشبه،
 التشبيه شف، كأحوال المشبه، وتوضيح الوضع هأن شرح التشبيهوصفها  هقبل
هذه الشرط. غير  لشرحتشبيه تم تعبيرها  ).مشبهتم تشبيه ( حاللتحديد شرط 
لي ذالك إستعمال هذه العبارة التشبيه للتعقيد احوال المشبه, تعبير لهذه التشبيه ع
ادي أي متوضه بها الأشياء  أي غير واضح غرض التوضيه الأشياء بصفة جارد
  
 الآخر تجميل أو تفاقمواضح ويكون هذه الأشياء أوضح و شهل علي فهمها. 
 ، هو استخدام هذه التشبيه لإعطاء جمال ولا تفاقم حالة مشبه.تشبيه






 أغراض التشبيه أنواع التشبيه
من نجيب رواية "ليل وقضبان" 
 الكيلاني
  بديع  معني
 كناية جااز
  
 منهج البحث و خطواته .ز
 طريقة البحث .1
الطريقة المستخدمة هذه الدراسة هي المنهج الوصفي التحليلي. المنهج 
الوصفي التحليلي هو طريقة تستخدم للعثور على المشكلات و التعبير عنها من 
حليل. ومع ثم يتبعها الت إلى إيجاد العناصر غراضالأ تصف خلال وصفها ، والتي
وصف فحسب بل يقدم تفسيرا و فهما للوصف عملية ذلك ، فليس علي 
 ).33 ,2009 antaR(
تحليل في هذه الدراسة لالمنهج الوصفي التحليلي  الباحث ستخدمإوهكذا 
 يلاني.كال لنجيبالتشبيه و أغراضها الواردة في رواية ليل وقضبان  أنواع 
 خطوات البحث .2
 مصدر البيانات .أ
يلاني التي الك نجيبلدراسة هو رواية ليل وقضبان مصدر البيانات في هذه ال
 .9809لصحوة انشرها أول مطبوع 
  
 التحليل البيانات أنواع .ب
في هذه الدراسة هي نصوص في رواية ليل وقضبان  الباحث البيانات أخذها
كل التشبيه جمل مختلفة تظهر شالكيلاني ، والتي هي في شكل بيانات من  لنجيب
صفحة ،  009في رواية ليل و قضبان كتبها نجيل الكيلاني ، والتي تتكون من 
 فصلا. 38
 طريقة جمع البيانات .ج
راسة المكتبة دطربقة  هيالتحليل  افي هذمع البيانات لجة ة المستخدمقالطري
وات المتخذة الخط مع أن ّهي بيانات نوعية.  ، لأن بيانات البحث في هذ التحليل
 باستخدام هذه الطريقة كالتالي:
ني بالترتيب من الكيلا لنجيبلرواية ليل و قضبان التي  كاملة  قرائة المحتويات   .8
و ا بملاحظة كل كلمة أا وتكرار  الفصل الأول إلى الفصل الخامس عشر مرار  
 .عميق جملة و فهمها بعناية
  
ل و قضبان التشبيه في رواية ليتمييز الجمل الموجودة في كعبارات أو عبارات  .9
 .الكيلاني لنجيب
وع لتسهيل  ن كتابة البيانات التي تم تمييزها على الورق و فصلها عن كل  إعادة .3
 .الباحث في عملية التحليل
 ل البياناتيتحل .د
كما  ن البيانات ع بعملية التحليل الباحث قامثم  ،و فصلهابعد جمع البيانات 
 تلي:
جمعها  جميع البيانات التي تم وصف عملّية فيهاو هي وصف البيانات ،  .8
هي في شكل جمل أو فقرات لها سمة محددة في رواية ليل و قضبان  و 
 الكيلاني. لنجيب
تصنيف البيانات ، أي تجميع البيانات الموضحة مسبق ا وفق ا للشكلها و  .9
 النوعها و فوائدها.
ا حسب شكل و وتصنيفهتحليل البيانات ، جميع البيانات التي تم فصلها  .3
 نوع كل منها ، ثم تحليلها علميا وفقا لنظرية التشبيه المستخدمة.
  
ا لذين سبق تحليلهاالبيانات  لتوضيحتفسير ال، وهي خطوة تفسير البيانات  .4
 .الباحث
 ستنتاجلإا .ه
. ليلبعد عملّية التح الخطوة الأخيرة من هذه الدراسة كتابة الإستنتاج هي
الكيلاني  نجيبلالاستنتاجات هي النتيجة النهائية لأنشطة في رواية ليل وقضبان 
و  شبيهل التاشكأمشكلة البحث وهي كشف بالإضافة إلى الإجابة على صيغة 
 ها في تلك الرواية باستخدام دراسة علم البلاغة.أغراض
 منهج الكتابة .ح
هي عبارة عن ترتيب للمناقشة يستخدمه الباحث في الأبحاث  ةكتابمنهج ال
كون أكثر تنظيما ت الرسالةالتي تتم كتابتها بشكل منهجي لتسهيل إعداد وكتابة 
تم تنظيم المناقشة المنهجية في هذه الدراسة في  .)18-28 ,1888 irsiBوثباتا (
 عدة فصول ، تتألف في جاموعها من أربعة فصول ، وهي:
ول ، مقدمة. يتكون هذا الفصل من الخلفية البحثية التي هي أساس الأ بابال
لبحث ا أغراض المشكلة ، وصياغة المشكلة التي تتم في أساس هذا البحث ، و
  
طوات وخطريقة ، فوائد البحث، و الدراسة السابقة ، و إطار التفكير، و غرض
 .الكتابة المنهجية و و صياغة الاستنتاجات البحث
الثاني ، خلفية النظرية. يحتوي هذا الفصل على تفسير النظرية  بابال
 المستخدمة كسكين تحليل متعلق بعلم البلاغة في الدراسة  التشبيه.
الثالث ، التحليل والمناقشة. يحتوي هذا الفصل على السير الذاتية  بابال
 وورش العمل من كّتاب جدد تم فحصهم ، وهي نجيب الكيلاني ، ويحتوي أيض ا
لتي ذات الصلة بالمشكلات ا الباحثعلى مناقشة لنتائج الأبحاث التي أجراها 
 صيغت في هذه الدراسة.
. يحتوي هذا الفصل على استنتاجات من البحوث الرابع ، الإختتام بابال
 التي أجريت ، والاقتراحات والمرفقات.
